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ulogu sporta kao sredstva diplomacije zagovaraju predstavnici konstruktivi-
stičke teorije međunarodnih odnosa. Cilj rada je dati pregled nacionalnih mo-
dela sportske diplomacije (australije, Francuske, Sad, norveške, rusije, Kine, 
japana i Brazila), te ukazati na perspektivu razvoja hrvatskog modela sport-
ske diplomacije. Pozitivni učinci sporta na državne ciljeve ostvaruju se putem 
nacionalnih modela sportske diplomacije koji obuhvaćaju: korištenje sport-
ske uspješnosti u jačanju meke moći države, uključenje sportaša u političke 
i diplomatske procese, korištenje sporta kao diplomatskog instrumenta pu-
tem međunarodnih razvojnih programa, organizaciju sportskih događaja itd. 
Identificirana su područja na koja hrvatski sport može pozitivno utjecati, po-
put međunarodnih odnosa, poboljšanja imidža države u svijetu, jačanja nacio- 
nalne kohezije, zatim turističke, demografske, ekonomske i javnozdravstvene 
dobrobiti, socijalne inkluzije, jačanja kulture volonterizma itd. Sustavno pre-
poznata važnost sporta od strane države od krucijalnog je značaja. Preporuču-
je se međuresorna izrada nacionalne strategije sportske diplomacije ili sepa-
ratnih programa sa sličnim ciljevima. 
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S različitim pogledima na pitanje moći, u teoriji međunarodnih odnosa 
razlikuju se tri dominantna teorijska pristupa koji oblikuju politički diskurs 
i političku analizu: realizam, liberalizam i idealizam (Walt 1998). Moć je 
sastavni element društveno-političkih odnosa. Klasično realističko odre-
đenje moći, izvedeno iz analize političke sfere društvenog djelovanja, ono 
Maxa Webera, tvrdi da je moć sposobnost da se vlastitom voljom drugima 
nameće željeno ponašanje. Moć je, dakle, sposobnost pojedinca i skupina 
da provedu vlastite ciljeve, čak i kada im se drugi protive (Haralambos and 
Holborn 2002; Kalanj 2010; Weber 2013). realizam se referira na raspo-
djelu moći među državama, liberalizam ističe sve veći broj demokracija, 
a idealizam promjenjive norme suverenosti i ljudskih prava (Mingst and 
Snyder 2014). Za realiste je moć ključan čimbenik koji određuje ponašanje 
države. Iako ne smatraju moć irelevantnom, konstruktivisti su usmje-
reni na stvaranje i evoluciju ideja i identiteta, te njihov utjecaj na način 
kako države shvaćaju određeni kontekst i ponašaju se u tim situacijama 
(Walt 1998). Suprotno realističkim shvaćanjima, konstruktivisti (oblik 
idealizma) smatraju kako čimbenici društvenog života nisu konstantni. 
teorije konstruktivizma polaze od različitih faktora utjecaja (socijaliza-
cija, interakcija, učenje između država) na formiranje identiteta, koji deter-
minira ponašanje država u dvije dimenzije: kako država vidi sebe, te kako 
je vide druge države (Frazier and Stewart-Ingersoll 2010). društvena real-
nost nije zadana i nepromjenjiva, već se nalazi u subjektivnoj percepciji 
aktera međunarodnih odnosa. Za razliku od liberalizma i realizma kao 
racionalističkih teorija međunarodnih odnosa, konstruktivizam upućuje 
na ideje i vjerovanja svakog pojedinca, te na njihovu interakciju (jackson 
and Sørensen 2007). 
jedna od suvremenijih istraživačkih tema međunarodnih odnosa jest 
sport. Prema Cashmore (2005), sport je kao institucija ekonomski preve-
lika, politički previše važna, previše utjecajna u oblikovanju ljudskih života, 
da je ne bismo smatrali ozbiljnom temom istraživanja. Sport je jedna od 
temeljnih društvenih institucija, neodvojiv od institucija obitelji, gospo-
darstva, politike i sl. (Perasović i Bartoluci 2007), a njegova snaga leži i u 
specifično velikom medijskom prostoru koji ostvaruje. Winstanley (2009) 
upućuje kako sport okupira tzv. silent space u međunarodnim odnosima, 
uz sugestiju kako bi proučavanje međunarodnih odnosa trebalo prevla-
dati stroge granice koje razdvajaju političko i nepolitičko, što potiče upravo 
konstruktivističku interpretaciju stvarnosti. taylor (1986) ukazuje da bi 
teoretičari međunarodnih odnosa trebali obratiti pažnju na sport jer je 
riječ o važnom društvenom čimbeniku, koji može utjecati na artikulaciju 
u međunarodnim odnosima. Houlihan (1994) je detektirao pet dodirnih 
područja sporta i međunarodne politike: diplomacija, ideologija, izgradnja 
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nacije, pristupačnost i novac. Sportska diplomacija jedno je od područja 
na kojemu se zbiva transformacija diplomacije. neopipljiva moć sporta 
primjer je kombinacije javne i kulturne diplomacije (Luša 2016). Sportska 
diplomacija podrazumijeva niz formalnih i neformalnih akcija države, 
diplomatskih misija, sportskih dužnosnika, sportaša i drugih aktera u svrhu 
implementacije vanjske politike putem sporta (Muzhikbeav 2014). Sport je 
korišten kao geopolitičko oružje (pri bojkotu velikih sportskih natjecanja), 
kao sredstvo jačanja nacionalizma, izgradnje nacionalnih država i identi-
teta, kao medij za prenošenje političkih poruka, promicanje dijaloga i inte-
gracije u multikulturalnim društvima, te kao sredstvo radikalizacije odnosa 
među državama (Mabillard and jádi 2011). ulogu sporta kao sredstva diplo-
macije zagovaraju upravo predstavnici konstruktivističke teorije međuna-
rodnih odnosa (Luša 2016). Suprotno realističkoj koja počiva na materi-
jalnim aspektima moći, teorija konstruktivizma ističe važnost meke moći 
(soft power), kroz čiju se prizmu može tumačiti uloga sporta kao sred-
stva diplomacije. najveći doprinos konceptu meke moći pružio je joseph 
nye, definirajući taj pojam sposobnošću nacije da postigne željeni ishod 
bez primjene sile ili plaćanja, već kroz privlačenje putem vlastite kulture, 
političkih vrijednosti, unutarnje i vanjske politike (nye 2004). uporaba 
sporta u uključivanju države u međunarodnu zajednicu, slanju diplomat-
skih poruka ili ispitivanju temelja za buduće pregovore upućuje kako je 
sport postao neopipljivom sastavnicom vanjske politike. 
Sport uživa poseban status u društvu još od antičkih vremena. antičke 
olimpijske igre održavane su na svetom mjestu tijekom svetog praznika, 
a olimpijsko primirje državama sudionicama zabranjivalo je ratovanje 
za trajanja natjecanja. Miting Francoisa I i Henrika vIII godine 1520. u 
sjevernoj Francuskoj, gdje su se njihovi vojnici natjecali u streličarstvu, 
organiziran je u svrhu jačanja međudržavnih odnosa nastavno na anglo-
francuski sporazum iz 1514. godine (Mattingly 1938). u novijoj povijesti 
upečatljiv je prekid paljbe u jeku Prvoga svjetskog rata na Božić 1914, 
zbog odigravanja nogometne utakmice između neprijateljskih britanskih 
i njemačkih vojnika. najveće sportske priredbe poslužile su promociji ideo-
logija režima, slanju diplomatskih poruka (npr. bojkot olimpijskih igara) i 
sl. Sport, politika i diplomacija odavno su kompatibilni, a kada sport gene-
rira dobrobiti, postaje i politički zanimljiv (jackson and Haigh 2008). 
u posthladnoratovskom razdoblju, novonastale države uglavnom su 
aplicirale za članstvo u Međunarodnom olimpijskom odboru i Svjetskoj 
nogometnoj federaciji, prije nego u ujedinjenim narodima (Levemore 
and Buss 2004). takvome pristupu svjedočimo i današnjih dana. Kosovo, 
između ostaloga, put međunarodnoj integraciji gradi i kroz sport, a Među-
narodni olimpijski odbor u članstvo ih je primio još 2014. godine. Za ista-




zimskim oI 2018, te na muškom rukometnom Svjetskom prvenstvu 2019.
g. Zbog globalne rasprostranjenosti sporta i njegove uloge u integraciji 
u multikulturalnim društvima, ujedinjeni narodi ga prepoznaju instru-
mentom za prosperitet u različitim sferama života (zdravlju, obrazovanju, 
održivu razvoju, očuvanju mira i komunikaciji), u svrhu čega je oformljen i 
office on Sport for development and Peace (unoSdP). Gotovo sve kulture 
iskazuju interes prema sportu, što ga čini pogodnim za razmjenu političkih 
poruka. Inuiti su, primjerice, jednako zainteresirani za Svjetsko nogometno 
prvenstvo kao i stanovnici argentine, Konga ili europe (redeker 2008). 
dok se odnos diplomacije i sporta može činiti očiglednim, ta je tema 
dugo bila nedostatno proučavana (Murray and Pigman 2014; Murray 2018). 
Za Pammenta (2016), sportska diplomacija je područje istraživanja koje 
ima važnu ulogu u konceptualizaciji veza između različitih diplomat-
skih koncepata, te njihovog međusobnog i komplementarnog utjecaja 
na međunarodno okruženje. Keech (2001) je u širem smislu objašnjava 
nizom međunarodnih kontakata i kompetitivnosti, koji imaju implika-
cije na sveukupne odnose između država. Sportska se diplomacija obično 
smatra oblikom javne diplomacije. ociepka (2013) ističe da sport ima 
značajnu ulogu u javnoj diplomaciji u funkciji jačanja međunarodnog 
ugleda zemlje. Iako Murray (2011) također smatra da je sportska diploma-
cija sastavni dio javne diplomacije, Mabillard i jádi (2011) smatraju da je 
sport bliži kulturnoj diplomaciji. Kako god uzevši, brojni su znanstvenici 
i državnici prepoznali meku moć sporta u ostvarenju državnih ciljeva, što 
će u nastavku biti elaborirano putem konkretnih modela sportske diplo-
macije diljem svijeta. Murray i Pigman (2014) dali su slikovit opis: „ako 
tradicionalnu diplomaciju nazivamo sredstvom vanjske politike, sportska 
diplomacija predstavlja sredstvo toga sredstva”. na razini europske unije, 
koncept sportske diplomacije formalno je prepoznat 2015, kada je ofor-
mljena ekspertna skupina za sportsku diplomaciju (europska unija, 2019). 
Murray i Pigman (2014) ističu dvije glavne kategorije primjene sportske 
diplomacije: državnu uporabu sportskih postignuća kao instrumenata 
diplomacije (sportska kompetitivnost), te uporabu sporta u svrhu komu-
nikacije, pregovora i slanja diplomatskih poruka. u tom smislu, vlade neri-
jetko angažiraju sportaše kako bi osnažile diplomatske poruke, te koriste 
sportske događaje u svrhu smirivanja napetosti diplomatskih odnosa ili 
testiranja temelja za primjenu budućih politika. jedan od upečatljivijih 
primjera je imenovanje osvajača Zlatne lopte, nogometaša Georgea Weaha, 
predsjednikom Liberije. 
vraćajući se u povijest, još 1961. godine Savezno ministarstvo vanjskih 
poslova njemačke koristilo je sport kao instrument mirovne politike prema 
zemljama u razvoju, kako bi ublažilo predrasude o njemačkoj (auswartiges 
2010). vjerojatno najpoznatiji primjer sportske diplomacije jest stolno-
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teniska razmjena između američke i kineske reprezentacije u periodu zao- 
štrenih odnosa sedamdesetih godina. taj je događaj omogućio obnovu 
kinesko-američkih odnosa, te bio uvod u povijesni posjet američkog 
predsjednika nixona Kini 1972. godine, od kada i datira pojam ping-pong 
diplomacije. nakon što je Kašmirska kriza 2002. ostavila Indiju i Pakistan 
na rubu rata, te su države tijekom 2004. održale niz kriket mečeva radi 
smanjenja napetosti i ispitivanja mogućnosti normalizacije odnosa, otva-
ranja granica i nastavka pregovora. nakon terorističkih napada u Mumbaiju 
2008, odnosi su iznova zamrznuti, a kriket je ponovno iskorišten kao diplo-
matski alat, koji je odigrao važnu ulogu u normalizaciji odnosa (rupert 
2011). Slične ciljeve imale su inicijative tzv. bejzbol diplomacije na rela-
ciji Sad–Kuba, te tzv. nogometne diplomacije na relaciji turska–arme-
nija (Murray and Pigman 2014). Sport je poslužio kao važan instrument 
i tijekom pobjede južnoafričke republike na Svjetskom ragbi prvenstvu 
1995. godine, što se smatra godinom ujedinjenja nacije nakon pretrpljenih 
poteškoća uzrokovanih apartheidom. 
Međutim, bilo je i slučajeva kada su sportski događaji potaknuli eskala-
ciju sukoba između zemalja. Godine 1969. došlo je do kraćeg rata između 
Salvadora i Hondurasa nakon završetka kvalifikacija za Svjetsko nogo-
metno prvenstvo 1970. godine. Honduras je pobijedio u prvom susretu 
u tegucigalpi, a Salvador u drugom i trećem meču u San Salvadoru, 
odnosno Mexico Cityju, te ostvario ukupnu pobjedu. Pobjeda salvador-
skog tima u Meksiku rezultirala je trenutnim prekidom svih diplomat-
skih odnosa između dviju zemalja. rat je započeo 14. srpnja, kada je salva-
dorska vojska napala Honduras. organizacija američkih država (oaS) 
dogovorila je primirje, koje je stupilo na snagu 20. srpnja. unatoč prevlada-
vanju sukoba, ostali su napeti odnosi između tih dviju zemalja (Murray and 
Pigman 2014). S obzirom na nedostatak studija na temu sportske diplo-
macije u republici Hrvatskoj, cilj ovoga rada je dati pregled nacionalnih 
modela sportske diplomacije u svijetu, te ukazati na perspektivu razvoja 
hrvatskog modela sportske diplomacije.
2. Pregled nacionalnih modela sportske  
diplomacije u svijetu
Kroz različite pristupe sportskoj diplomaciji u zemljama diljem svijeta, 
prikazat će se njihovi ciljevi i sredstva, a u određenim primjerima i orga-
nizacijski nositelji provedbenih strategija i programa sportske diploma-
cije. australija posjeduje najopsežnije studije i programe sportske diplo-
macije (Grassroots Sport diplomacy 2018). Koncept sportske diplomacije 
sustavno je prepoznat na najvišoj državnoj instanci, a temeljen na među-
narodnoj reputaciji australije kao sportske zemlje (department of Foreign 




sportske diplomacije na važne demografske pokazatelje, migracijske 
tokove (australska dijaspora i indopacifička zajednica), ekonomske, inve-
sticijske i ostale domene od državnog interesa, u svrhu čega je kreirana 
posebna strategija. Prema department of Foreign affairs and trade of 
australian Government (2015), izrada i provedba nacionalne strategije 
sportske diplomacije prilagođena je standardnim strateškim državnim 
ciljevima, a u zajedničkoj je nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova i 
trgovine (dFat), državnog ureda za sport, državne komisije za trgovinu i 
ulaganja (austrade), vladine agencije za privlačenje inozemnih posjetitelja 
u australiju (tourism australia), te nacionalne sportske komisije. u opera-
tivnom smislu, sportske organizacije imaju važnu ulogu u osmišljavanju i 
provedbi aktivnosti (olimpijski odbor, nacionalne i lokalne sportske orga-
nizacije). u svrhu maksimalne aktualizacije naglašen je komplementarni 
pristup iskorištavanju dobrobiti sporta u različitim sferama društvenog 
života, putem međuresorne suradnje te suradnje, s vanjskim partnerima 
(australian Sports diplomacy Strategy 2015–18). aktivnosti se provode 
putem ostvarenih poticaja, državnih ulaganja, outsourcing suradnje s 
partnerima iz sportske industrije i sl. Izrada, provedba i evaluacija teme-
ljena je na objektivnim pokazateljima (turistički, medijski i ekonomski 
pokazatelji, ostvarena sponzorstva, pro bono podrške, broj manifestacija 
itd.), a formirana su četiri glavna cilja (prema australian Sports diplomacy 
Strategy 2015–18): 
1) Povezivanje ljudi i institucija;
2) Sport za razvoj (prevencija nezaraznih bolesti, podrška osobama s 
invaliditetom, inkluzija ranjivih skupina, usvajanje zdravih navika 
putem sporta, razvojni programi, volonterizam, programi potpore 
okolnim zemljama itd.);
3) Imidž države (nadmetanje za organizaciju velikih sportskih priredbi, 
izgradnja sportske infrastrukture, inovativnost u sportskoj indu-
striji, sportskoj medicini i prehrani s naglaskom na izvozne moguć-
nosti); 
4 Potpora inovacijama i regionalnoj suradnji (australska sportska 
industrija i obrazovne institucije imaju dobro uspostavljene veze s 
indopacifičkim kolegama u nizu aktivnosti poput zajedničkih doma-
ćinstava sportskih natjecanja, sportsko-investicijskih partnerstava 
u obrazovanju, osposobljavanju i razvoju putem brojnih projekata 
i sl.).
Prema France diplomatie (2019), Francuska je zemlja s gotovo 50.000 
sportskih udruga, u kojima radi oko 165.000 zaposlenika. radna snaga u 
francuskom sportskom sektoru u posljednjih se 20 godina učetverostru-
čila. također, ta zemlja ima oko 16.000.000 članova sportskih udruga, te 
razvijenu kulturu volonterizma (oko 3.500.000 volontera). S prometom 
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od oko 34.000.000.000 eura, sportski sektor čini 1.9% francuskog BdP-a 
(France diplomatie 2019). na državnoj razini, prepoznata je uloga sporta 
u gospodarskom razvoju i jačanju međunarodnog utjecaja. u formalnom 
smislu, francuska sportska diplomacija uspostavljena je 2014, a danas je 
sport sastavni dio javne diplomacije (Grassroots Sport diplomacy 2018). 
Francusko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo sporta zajednički 
su kreirali službeni model sportske diplomacije. uspostavljena je međure-
sorna delegacija za velike sportske događaje (dIGeS), kao i ured za profe-
sionalni sport i sportsku ekonomiju. Kreirana su ambasadorska mjesta 
(sportski veleposlanik) pri odboru za međunarodni sport (CFSI), u suradnji 
s nacionalnim olimpijskim odborom. Prema Grassroots Sport diplomacy 
(2018), temeljni ciljevi francuske sportske diplomacije obuhvaćaju širenje 
međunarodnog utjecaja Francuske kroz sport, korištenje ekonomske 
dobrobiti sporta, te isticanje njegove važnosti u različitim domenama druš-
tvenog života. S obzirom na promocijske učinke velikih međunarodnih 
sportskih manifestacija (Bamossy and Stephens 2003; Chalip, Green and 
Hill 2003; oldenboom 2006), smatraju da sportske priredbe održane u 
Francuskoj doprinose pozitivnoj slici o zemlji u svijetu (u smislu infra-
strukture, poslovnih partnerstava, turizma, gostoljubivosti i demonstra-
cije stručnosti u oblasti organizacije sportskih događaja). Iako generiraju i 
dugoročne turističke učinke, veliki sportski događaji zahtijevaju značajna 
ulaganja u sportsku, ali i ostalu propratnu infrastrukturu, pri čemu je važno 
uklapanje takvih ulaganja u dugoročne strateške planove gradova doma-
ćina u svrhu ekonomske održivosti (Solberg and Preuss 2007). Francuska 
posjeduje kapacitete za održavanje najvećih natjecanja, a olimpijske igre 
kao najveću globalnu sportsku smotru ugostit će 2024. godine u Parizu. 
Francuzi strateški teže i očuvanju francuskog kao službenog jezika u naj- 
utjecajnijim međunarodnim sportskim organizacijama, kao i prisutnosti 
francuskih povjerenika u tijelima takvih organizacija. Francuski odbor za 
međunarodni sport, Francuski olimpijski odbor, sportski veleposlanici, 
te veleposlanstva u inozemstvu s imenovanim sportskim predstavnicima, 
zajednički teže povećanju broja velikih sportskih priredbi u Francuskoj, 
što omogućuje i povećanje zapošljavanja, a s drugim resorima sudjeluju 
u kreiranju aktivnih mjera poticanja inozemnih posjetitelja na pohođenje 
sportskih događaja u Francuskoj. osim toga, sustavno rade na identifi-
kaciji i predikciji benefita nastupa francuskih sportaša na natjecanjima u 
inozemstvu, te uključivanju istaknutih sportaša u predsjedničke i mini-
starske posjete drugih država. u najvažnijim međunarodnim tijelima poput 
un-a, zagovaraju važnost i etičnost sporta, a francuskim sportski orijenti-
ranim tvrtkama i organizacijama pružaju potporu u tržišnom nadmetanju, 




da je sport domena od državnog interesa prepoznale su i Sjedinjene 
američke države. organiziran od strane State departmenta, “Global 
Sports Mentoring Program” osigurava edukaciju potencijalnih američkih 
sportskih diplomata diljem svijeta (Bureau of educational and Cultural 
affairs 2019). Prema Waltersu (2007), Ministarstvo vanjskih poslova Sad 
redovito zapošljava sportske diplomate, poput klizačice Michelle Kwan i 
bejzbolske zvijezde Cala ripkena. Ministarstvo vanjskih poslova i eSPn 
glavni su partneri u području sportske diplomacije, iako su uključene i 
brojne druge institucije, poput Centra za sport, mir i društvo Sveučilišta 
tennessee (Bureau of educational and Cultural affairs 2019). nakon terori-
stičkih napada 11. rujna 2001, Sad je koristio sport u svrhu inkluzije musli-
mana diljem afrike, Bliskog istoka i južne azije, putem podrške u učenju 
engleskog jezika. State department snažno zagovara korištenje sporta 
kao diplomatskog instrumenta i kroz “Sportsunited” programe (Bureau 
of educational and Cultural affairs 2019). Primjeri razvojnih programa 
najbolje se oslikavaju u suradnji s Meksikom, organizacijom zajedničkih 
sportskih događaja u svrhu poboljšanja odnosa među zemljama u različitim 
sferama društvenog života. u tom kontekstu, znakovito je i Svjetsko nogo-
metno prvenstvo, koje će 2026. godine biti zajednički organizirano u Sad, 
Meksiku i Kanadi. Kandidatura je nosila naziv “united 2026”. u kontekstu 
najvećih sportskih događaja, Los angeles je pobijedio u izboru za domaćin-
stvo olimpijskih igara 2028. godine. u smislu ekonomske dobrobiti sport-
skih događaja, Sprecher (2018) ukazuje na sljedeće učinke sportskih natje-
canja održanih 2018. godine u Sad, a koji uključuju čak i natjecanja mlađih 
dobnih kategorija: nCaa Final Four (38.000 noćenja, ukupan ekonomski 
prihod od 185.000.000 dolara), aau junior national volleyball Champion-
ships (112.000 noćenja, ukupan ekonomski prihod od 91.000.000 dolara), 
austin Marathon (1.616 noćenja, ukupan ekonomski prihod od 37.500.000 
dolara), Publix Savannah Women’s Half Marathon & 5K (4.559 noćenja, 
ukupan ekonomski prihod od 4.100.000 dolara).
norveška je zemlja od oko 5.200.000 stanovnika. unatoč tomu što sport 
nije prepoznat jednim od glavnih elemenata brendiranja norveške nacije, 
ta država pruža pomoć u razvoju sportova manje razvijenih zemalja još 
od osamdesetih godina, a danas ima usvojenu službenu strategiju javne i 
sportske diplomacije (Kobierecki 2017). njihove su glavne težnje usmjerene 
organizaciji velikih sportskih priredbi, te održavanju sportske uspješnosti, 
dominantno u zimskim sportovima. Prema Kobiereckom (2017), norveški 
sportski rezultati plod su strategije (nakon „Projekta 88” iz osamdesetih 
godina, uslijedio je “the norwegian model”, a zatim oformljena i olympia-
toppen organizacija). Prema Yichen i sur. (2011), pozitivni učinci organiza-
cije olimpijskih igara očituju se u marketinškom, medijskom, poslovnom i 
turističkom smislu, u području transporta, ugostiteljstva, otvaranja radnih 
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mjesta itd. Smatrajući kako je organiziranje velikih sportskih događanja 
vjerojatno najsnažnija metoda međunarodnog brendiranja države jer veliki 
broj ljudi posjećuje natjecanja, a još ih više prati putem medija, norveška 
je dva puta bila domaćin zimskih olimpijskih igara (1952. u oslu i 1994. u 
Lillehammeru). oslo je ponovno podnio kandidaturu za domaćinstvo ZoI 
2022. godine, ali je povučena zbog zabrinutosti o financijskoj održivosti 
(abend 2014). Konstantno održavanje manje poznatih, ali tradicionalnih 
međunarodnih sportskih događaja poput “norway Cupa”, drugog najvećeg 
nogometnog turnira za mlade u svijetu, jedna je od važnijih zadaća nacio-
nalne strategije sportske diplomacije u norveškoj (Kobierecki 2017). njihov 
ministar vanjskih poslova izjavio je da “norway Cup” ima važnu ulogu u 
podupiranju internacionalizma i suradnje norveške s Brazilom, Kenijom 
i Palestinom. u okviru sportske diplomacije, norveška dodjeljuje stipen-
dije stranim studentima za studiranje na norveškim sveučilištima (jarvie 
2015), kako bi mladim osobama iz inozemstva pružili priliku za upozna-
vanje s vrijednostima norveške, koja tako postaje vidljivijom i pristupač-
nijom (Kobierecki 2017).
rusija vidi sport kao podlogu jačanju međunarodnog utjecaja i rješa-
vanju sukoba, organizacijom velikih sportskih priredbi, te uključivanjem 
sportaša u političke i diplomatske procese. Slučaj rusko-gruzijske sportske 
diplomacije pokazuje da je, čak i kada zemlje nemaju diplomatske odnose, 
važno ulagati napore u ostvarenju suradnje. Godine 2008. rusija i Gruzija 
su prekinule diplomatske odnose (velikaya 2016). Bilateralni dijalog je 
podržan u okviru Ženevskih rasprava o sigurnosti i stabilnosti na južnom 
Kavkazu. Činjenica da unatoč političkim nesuglasicama sportaši i dalje 
neprekidno surađuju poslužila je i pri diplomatskom posjetu troje prosla- 
vljenih ruskih sportaša Gruziji (hrvač aleksandr Karelin, gimnastičarka 
Svetlana Khorkina i plivač alexander Popov). rusi su predložili uspostavu 
dobrosusjedskih odnosa između dviju zemalja, prisjećajući se na zajed-
ničku povijest (velikaya 2016), a događaj je polučio određene pozitivne 
učinke, što je posebno važno znajući podatak da stotine tisuća Gruzijaca 
radi u rusiji. Predsjednik Putin jedan je od globalno najistaknutijih zago-
varatelja sporta, a zimske oI u Sočiju, te Svjetsko nogometno prvenstvo 
2018. organizirani su kako bi, između ostaloga, poslužili poboljšanju slike o 
rusiji u svijetu (Manurung 2018). Prema aubinu (2017), navedene sportske 
manifestacije važan su alat ruske vanjske politike, mobilizirajući lokalnu 
elitu (oligarhe, političare, tvrtke i sportaše) no, unatoč tomu, sustavna 
(programska) sportska diplomacija je u rusiji još uvijek relativno nova 
pojava.
u kontekstu ujedinjenog Kraljevstva postoje brojni separatni elementi 
sportske diplomacije, poput partnerske inicijative naziva “Premier Skills” 




partnerstva između američkog try rugbyja i britanskog Premiership 
rugbyja (Grassroots Sport diplomacy 2018). u ujedinjenom Kraljevstvu 
je prepoznata i važnost tjelesnog odgoja, ali i važnost ostvarenja velikih 
sportskih postignuća u svrhu postizanja nadmoći na međunarodnoj 
sceni, u svrhu čega su u sustav sporta uključena različita državna tijela, 
zaklade, privatni ulagači itd. u okviru olimpijskih igara u Londonu 2012. 
g. pokrenut je “International Inspirations” program u suradnji unICeF-a, 
uK Sport, Youth Sport trust i Zaklade International Inspiration, u svrhu 
korištenja dobrobiti domaćinstva olimpijskih igara za prosperitet u raznim 
sferama društvenoga života (British Council 2019). Guardian (2015) procje-
njuje kako je 680.000 inozemnih gostiju posjetilo olimpijske i Parao-
limpijske igre u Londonu 2012, što je za domaćina generiralo značajnu 
ekonomsku dobrobit.
Prema Polou (2015), tijekom proteklih 20 godina, sportska diploma-
cija u turskoj korištena je u pogledu stvaranja pozitivnog imidža turske 
kao moderne zemlje na međunarodnoj sceni, te u približavanju europi. 
od 2000. godine sportska diplomacija sudjeluje u novoj vanjskoj politici 
turske, u sklopu politike međunarodne suradnje (uspostavljena od turske 
agencije za međunarodnu suradnju i razvoj) i kulturne diplomacije. Glavni 
ciljevi sportske diplomacije usmjereni su isticanju turske kao dobrona-
mjerne suvremene zemlje s ambicioznom vanjskom politikom, efikasnom 
ekonomijom, te stabilnom vladom (Polo 2015). u kontekstu kandidature 
Istanbula za olimpijske igre 2020, koje bi bile podloga za promidžbu „nove 
turske” (Polo 2015), završili su stepenicu ispod tokija.
Kina svoj model sportske diplomacije temelji na ulaganju u snažan 
sustav sporta, kako bi sportski rezultati generirali meku moć države na 
međunarodnoj sceni (Leite and rodrigues 2017). nakon provedene učin-
kovite sveobuhvatne olimpijske strategije koja je rezultirala velikim brojem 
medalja njihovih sportaša na oI u Pekingu 2008, a smatrajući kako sportska 
nadmoć ima važnu međunarodnu ulogu, kineski predsjednik Hun jintao 
istaknuo je kako je vrijeme za prelazak iz zemlje velikih sportskih doga-
đaja u zemlju velikih sportskih rezultata (Leite and rodrigues 2017). da bi 
postigla tu ambiciju, Kina vjeruje da je potrebno dominirati najpopular-
nijim sportom na svijetu, nogometom. Pokrenuli su „Plan razvoja nogo-
meta u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju 2016–2050”, s ciljem pretva-
ranja zemlje u eminentnu nogometnu silu. Formirani su glavni ciljevi do 
2050: domaćinstvo jednoga Svjetskoga prvenstva, te osvajanje Svjetskoga 
prvenstva (Leite and rodrigues 2017). da bi to učinila, vlada je raščlanila 
strategiju na niz koraka, uključujući razvoj specijaliziranih nogometnih 
škola i nogometnih igrališta, pružajući time potrebnu infrastrukturu za 
razvoj muških i ženskih timova. vlada želi iskoristiti meku moć popu-
larnog nogometa u jačanju međunarodnog ugleda, jačanju diplomatskih 
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veza, ali i osjećaja nacionalnog identiteta. Iako pod snažnom kontrolom 
vlade, Kina se u ovome kontekstu oslanja i na sudjelovanje privatnog 
sektora (Leite and rodrigues 2017).
u japanu je vlada 2013. g. objavila program “Sport for tomorrow”, koji 
obuhvaća korištenje meke moći sporta za učvršćivanje mira u regiji, razvoj 
japanskog sportskog ekosistema i uspostavljanje temelja za promicanje 
sportske diplomacije (Grassroots Sport diplomacy 2018). japansko Mini-
starstvo vanjskih poslova uglavnom koristi nogomet i nogometaše u svrhu 
sportske diplomacije. jedna od temeljnih namjera formiranja japanske 
nogometne lige (j1) u devedesetima, bila je poboljšati performanse nacio- 
nalnog tima kako bi sport na međunarodnom planu odražavao korak s 
japanskom ekonomskom moći (Manzenreiter 2008). u 21. stoljeću Mini-
starstvo vanjskih poslova koristilo je nogomet u očuvanju stabilnog okru-
ženja za japanske trupe u Iraku, a često poziva izraelske i palestinske mlade 
igrače na zajedničke trening kampove u japan, u svrhu smanjenja nesno-
šljivosti između ta dva naroda (Manzenreiter 2008).
Zemlja u kojoj je osvjedočen trnovit put sportskoj diplomaciji jest Brazil. 
država je to koja je posebno vezana uz sport, gdje se istaknute sportaše 
poput Garrinche, Pelea ili Senne slavi kao nacionalne junake. nogomet je 
bez presedana njihov nacionalni sport. Iako sportska diplomacija može 
generirati brojne pozitivne učinke, u Brazilu je nerijetko nailazila na neodo-
bravanje naroda, često iz objektivnih razloga poput ulaganja u sportsku 
infrastrukturu nauštrb ulaganja u obrazovanje i zdravstvo (alhamdi 2013). 
organizacije Svjetskog nogometnog prvenstva 2014, odnosno olimpijskih 
igara 2016. nisu bile lišene prosvjeda. rocha i Grix (2017) zaključuju kako 
ekonomska situacija u Brazilu uvjetuje da je organizacija velikih sportskih 
događaja u toj zemlji mač s dvostrukom oštricom. 
temeljem navedenih primjera, sumirani učinci sportske diploma-
cije uključuju: kreiranje imidža države, širenje njezinog međunarodnog 
utjecaja, slanje diplomatskih poruka, testiranje uvjeta za diplomatske 
pregovore, rješavanje sukoba i očuvanje mira, socijalnu inkluziju, jačanje 
regionalne (i međunarodne suradnje), korištenje sporta kao potpore inve-
sticijskom, ekonomskom, demografskom i turističkom razvoju itd. takvi se 
učinci ostvaruju putem nacionalnih modela sportske diplomacije (nacio- 
nalne strategije, separatni partnerski programi i sl.), koji obuhvaćaju: kori-
štenje sportske uspješnosti u jačanju meke moći države, uključenje spor-
taša u političke i diplomatske procese, korištenje sporta kao diplomat-
skog instrumenta putem međunarodnih razvojnih programa, organizaciju 





3. Perspektiva razvoja hrvatskog modela  
sportske diplomacije
temeljem prikazanih modela sportske diplomacije u svijetu, pokušat će 
se identificirati područja u kojima hrvatski sport može generirati pozi-
tivan doprinos ostvarenju ciljeva republike Hrvatske. osvajanje medalja 
na velikim sportskim natjecanjima koristi međunarodnom brendiranju 
države, a sportska uspješnost postala je sastavnim čimbenikom ukupnog 
međunarodnog indeksa meke moći (McClory 2012; Portland’s in-house 
Content & Brand team 2018), zbog čega se vjeruje kako sport utječe na 
globalnu percepciju zemalja (the anholt-GfK roper nation Brands Index 
2009; rapid-growth markets soft power index 2012). javna diplomacija 
posebno je važna za manje zemlje, nudeći im priliku da steknu utjecaj i 
oblikuju međunarodni imidž unatoč nedostatku tzv. tvrde moći, pri čemu 
je međunarodna prepoznatljivost jedan od krucijalnih ciljeva (Bátora 2005). 
autoritativni njemački “Bild” (2018) proglasio je Hrvatsku najuspješnijom 
sportskom nacijom na svijetu, s obzirom na veličinu države. uz Hrvatsku, 
samo četirima zemljama je pošlo za rukom osvojiti više od jedne medalje 
tijekom posljednjih šest Svjetskih prvenstava u nogometu, globalno najpo-
pularnijem sportu. Iako je osvjedočena moć nogometa u masovnom pokre-
tanju nacije, hrvatski sport nije samo nogomet, što najbolje oslikava činje-
nica da je Hrvatska trećeplasirana zemlja olimpijskih igara 2016. g. u 
rio de janeiru, prema broju osvojenih zlatnih medalja po broju stanov-
nika. Hrvatski reprezentativci penjali su se na najviša svjetska i europska 
postolja u nizu ekipnih i individualnih sportova (košarka, rukomet, vater-
polo, veslanje, jedrenje, tenis, alpsko skijanje, atletika, borilački sportovi 
itd.). u članku 1. Zakona o sportu republike Hrvatske (Hrvatski sabor 
2015) stoji kako su sportske djelatnosti od posebnog interesa za repu-
bliku Hrvatsku. važnost sporta prepoznata je i u aktualnoj Strategiji nacio- 
nalne sigurnosti republike Hrvatske, u kojoj stoji kako će država koristiti 
zapažene sportske uspjehe u svrhu širenja svojega ugleda (Hrvatski sabor 
2017). u razdoblju do osamostaljenja, tijekom perioda osamostaljenja, sve 
do današnjih dana kada je nogometna reprezentacija srebrnom medaljom 
na Svjetskom nogometnom prvenstvu postigla najveći nacionalni sportski 
uspjeh, oslikava se meka moć sporta u kreiranju imidža hrvatske države. 
naklonost i razumijevanje za sport osobito je iskazivao prvi predsjednik 
republike Hrvatske Franjo tuđman (Bartoluci 2013), a diplomatsku moć 
sporta u više je navrata isticala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, 
kao i brojni hrvatski diplomati. Sport je odigrao značajnu ulogu u konstrui- 
ranju i snaženju nacionalnog identiteta i međunarodnog ugleda repu-
blike Hrvatske, ima specifično veliku važnost za hrvatski narod u zemlji i 
dijaspori stoga nije pretjerano konstatirati da je republika Hrvatska već na 
neki način brendirana kao sportska zemlja. nameće se mišljenje kako su u 
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Hrvatskoj primjenjiva oba oblika sportske diplomacije (prema Murrayju i 
Pigmanu 2014), uporaba sportskih postignuća kao instrumenata diploma-
cije (sportska kompetitivnost), odnosno uporaba sporta u svrhu komuni-
kacije, pregovora i slanja diplomatskih poruka. Prema izvješću europske 
komisije (2018), prepoznat je potencijal sporta u unaprjeđenju vanjske poli-
tike i međunarodnih odnosa, poboljšanju imidža i utjecaja država na među-
narodnoj sceni. analizom primjera modela sportske diplomacije diljem 
svijeta, osim netom navedenih, potencijalne dobrobiti sporta za republiku 
Hrvatsku očituju se i u jačanju nacionalnog identiteta (kohezije), osigu-
ranju mira, rješavanju sukoba, jačanju diplomatskih veza, kao i turističkoj, 
kulturnoj i demografskoj dobrobiti. Sport može poslužiti i podlogom za 
dijalog i ostvarenje poslovnih partnerstava (povezivanje ljudi i institucija), 
doprinoseći ekonomskoj i investicijskoj dobrobiti. Brojni autori, poput 
Zagnoli i radicchi (2009), ističu ekonomsku i turističku dobrobit sporta. 
Benefiti sporta nalaze se i u javnozdravstvenoj politici (sport i tjelesna 
aktivnost u svrhu usvajanja zdravih životnih navika, prevencije nezaraznih 
srčano-žilnih i metaboličkih bolesti itd.), te u području socijalne inkluzije 
(posebno ranjive skupine, podrška osobama s invaliditetom itd.). Pozi-
tivni učinci sporta mogu se promatrati i u kontekstu aktualnih migra-
cijskih tokova, jačanju kulture volonterizma, demonstraciji stručnosti u 
području organizacije sportskih događaja (know-how), te razvoju domi-
cilnog i regionalnog sportskog ekosistema potičući inovativnost u sport-
skoj industriji, sportskoj medicini i prehrani, s naglaskom na izvozne kapa-
citete. osim vrhunskog sporta, pažnju valja usmjeriti i na sport djece, djece 
s poteškoćama u razvoju, rekreativni sport, sport osoba s invaliditetom, 
masovne humanitarne sportske događaje, te iskoristivost velikih kapa-
citeta Hrvatske u sportskom i sportsko-zdravstvenom turizmu. Prema 
unWto-u, sportski se turizam definira kao aktivnosti sportaša, osoba koje 
se sportom bave iz rekreativnih razloga, gledatelja i putnika, koje poduzi-
maju u mjestima izvan njihovog uobičajenog mjesta boravka u razdoblju 
ne duljem od godine dana, a radi sudjelovanja u sportu, praćenju sporta 
i odmoru motiviranom sportskim razlozima (Bartoluci, Škorić i Šindilj 
2013). Prema Prijedlogu strategije razvoja turizma republike Hrvatske do 
2020. g. (Ministarstvo turizma 2012), Hrvatska zauzima poziciju jedne od 
vodećih ronilačkih destinacija na Mediteranu, te se uvrštava među pet 
vodećih europskih destinacija kajaka na moru, poglavito uz razvedenu 
obalu s velikim brojem otoka. osim velikih potencijala sportskog turizma 
na jadranu, prepoznat je potencijal brdskog biciklizma i raftinga u Gorskoj 
Hrvatskoj, zatim sportski usmjereni sadržaji u kontinentalnoj Hrvatskoj 
poput termi itd. (Hasanović 2018). da sport ima važnu ulogu u proširenju 
klasične ljetne turističke sezone sugeriraju provedena istraživanja. tako 




upućuje da su među ispitanima motivi za sport i sportsku rekreaciju 
zastupljeniji u vrijeme predsezone nego glavne sezone. jedna od pred-
nosti republike Hrvatske u odnosu na neke od prikazanih zemalja podatak 
je da zauzima visoko 24. mjesto u svijetu po razini sigurnosti u turizmu 
(Pavlović 2018), što je posebno važno uvažavajući činjenicu kako je sigur-
nost jedan od krucijalnih faktora u odabiru turističke destinacije.
u kontekstu ostvarenja navedenih ciljeva važna je sustavno prepoznata 
meka moć sporta od strane države, odnosno podrška izgradnji kvalitet-
noga i održivoga sustava sporta, kako sportski rezultati ne bi bili domi-
nantno plod posebno motiviranih i entuzijastičnih sportaša, njihovih 
obitelji, trenera i mikrookoline, već „proizvod” sustava. Interdiscipli-
narna i pravovremena identifikacija i predikcija benefita nastupa spor-
taša na natjecanjima u inozemstvu svakako će doprinijeti efikasnijem 
upravljanju učincima na strateške ciljeve države. u kontekstu održavanja 
sportskih događaja, ljetne i zimske olimpijske igre, te Svjetsko i europsko 
nogometno prvenstvo (tzv. mega događaji) najznačajniji su zbog svoje 
popularnosti i globalnih razmjera (Kobierecki 2017). takvi događaji zahti-
jevaju velika financijska ulaganja u sportsku, ali i ostalu popratnu infra-
strukturu, te se moraju uklopiti u dugoročni strateški plan grada doma-
ćina, u cilju ekonomske održivosti (Solberg and Preuss 2007). Međutim, 
osim niza već navedenih pozitivnih, postoje i određeni negativni učinci 
uvjetovani organizacijom najvećih sportskih manifestacija. odnosi se to 
na raseljavanje lokalne zajednice (Sudworth 2006), prenapučenost i poja-
čane sigurnosne mjere koje mogu utjecati na civilnu slobodu građana 
(King 2016), onečišćenje okoliša i društveno neodobravanje (Yichen i sur. 
2011). Hrvatska nema kapaciteta za organizaciju takvih manifestacija, ali se 
pokazala kvalitetnim domaćinom ostalih međunarodnih natjecanja poput 
univerzijade 1987, te europskih sveučilišnih igara 2016, što su manifesta-
cije koje su brojale po više od 5.000 sudionika (sportske delegacije) iz cije-
loga svijeta. također, ugošćena su natjecanja poput Svjetskoga rukometnog 
prvenstva, europskoga vaterpolo prvenstva itd. Moderna je tendencija 
zajedničkih međunarodnih domaćinstava velikih natjecanja, u čemu valja 
potražiti priliku za jačanje i očuvanje međudržavnih partnerstava. ne 
treba zaboraviti kako i sam sustav natjecanja u nekim sportovima osigu-
rava velik broj međunarodnih sportskih mečeva na hrvatskom tlu, u repre-
zentativnom i klupskom smislu, a što ne iziskuje posebnu kandidaturu. 
važno je očuvati napore i u neprekidnom održavanju tradicionalnih među-
narodnih sportskih natjecanja po kojima je Hrvatska prepoznata (poput 
umaškog “Croatia opena”, „Snježne kraljice”, „Zlatne piruete”, „regate Sv. 
duje”, biciklističkog “tour of Croatia” itd.), uz kreiranje aktivnih mjera 
poticanja stranih posjetitelja na dolazak na sportske događaje u Hrvat-
skoj. Mikulić (2017) primjerice ukazuje da su stavovi lokalnih posjetitelja 
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o ekonomskim i društvenim učincima sportskih manifestacija u Splitu 
pretežno pozitivni. valja podrobnije razmotriti i uključivanje istaknutih 
sportaša u političke i diplomatske procese, te političke posjete inozemstvu, 
odnosno imenovanje sportskih ambasadora, uključujući kreiranje speci-
fičnih edukacijskih programa. također, važna je prisutnost hrvatskih povje-
renika u tijelima krovnih međunarodnih sportskih organizacija. od poten-
cijalne uzajamne koristi može biti pružanje potpore sportski usmjerenim 
tvrtkama i organizacijama u tržišnom nadmetanju, odnosno kandidaturi 
za organizaciju sportskih priredbi, kao i potpora inovacijama i regionalnoj 
suradnji u obrazovanju, osposobljavanju i profesionalnom razvoju putem 
razvojnih sportskih projekata, u svrhu jačanja međunarodnih partner-
stava. navedeni ciljevi, ovisno o modelu, ostvaruju se uglavnom među-
resornom suradnjom državnih tijela (npr. Ministarstvo vanjskih poslova, 
Ministarstvo turizma i Ministarstvo/ured za sport), sportskih organiza-
cija (nacionalnih, regionalnih i lokalnih), sportskih diplomata, međuna-
rodnom suradnjom, a potpomognuto je državnim ulaganjima, međuna-
rodnim projektnim financiranjem, privatnim sektorom i volonterskim 
radom. Kako učinci koje generira hrvatski sport ne bi bili prepušteni 
slučaju, samoinicijativno i sporadično korišteni, već anticipirani, usmje-
ravani, upravljani i evaluirani, preporučuje se međuresorna interdiscipli-
narna izrada strategije sportske diplomacije ili sličnih programa koji će 
biti decidirani, s jasnim mehanizmima provedbe. S obzirom na različite 
modele javne diplomacije od države do države, važno je sportsku diploma-
ciju uklopiti u formu dosadašnjih tradicionalnih modela hrvatske diplo-
macije, kako bi poslužila njenoj efikasnoj nadogradnji. unatoč činjenici da 
se prikazani primjeri diljem svijeta odnose na zemlje s višim BdP-om od 
hrvatskoga, te uglavnom uređenijim sustavom sporta, za zaključiti je kako 
postoji velik broj društvenih sfera u Hrvatskoj na koje sport može pozi-
tivno utjecati, no taj potencijal još uvijek nije strateški osmišljen. Posebno 
je to važno uz činjenicu već stečene međunarodne prepoznatljivosti repu-
blike Hrvatske kao sportski uspješne zemlje, što je velikom broju razvije-
nijih svjetskih zemalja još uvijek teško dostižno. 
Sumirano, potencijal sportske diplomacije u republici Hrvatskoj očituje 
se u kreiranju imidža i prepoznatljivosti države, testiranju uvjeta za diplo-
matske pregovore, očuvanju mira, jačanju regionalne (i međunarodne 
suradnje), korištenju sporta kao potpore investicijskom, ekonomskom, 
demografskom i turističkom razvoju itd. u republici Hrvatskoj takvi su 
učinci ostvarivi putem sustavnog i operacionaliziranog korištenja sportske 
uspješnosti u jačanju meke moći države, uključenja sportaša u političke 
i diplomatske procese, korištenja sporta kao diplomatskog instrumenta 





u prvoj rečenici nacrta prijedloga nacionalnog programa športa 2019–
2026. (Središnji državni ured za šport 2019) stoji kako je sport u Hrvatskoj 
već desetljećima iznimno važan segment društvenog života, ali segment 
o kojemu se vrlo rijetko strateški i cjelovito promišlja. SWot analiza u 
okviru tog dokumenta, između ostaloga, prepoznaje snagu Hrvatske u 
kontinuiranom postizanju vrhunskih sportskih rezultata, te vrhunske spor-
taše kao promotore zemlje, zatim prijetnje u pogledu neprepoznavanja 
sporta kao važne društvene pojave, te njegove ekonomske, socijalne i ostale 
uloge, a shodno tomu ističe prilike u vidu marketinške iskoristivosti bogate 
sportske baštine i sportaša koji kontinuirano postižu vrhunske sportske 
rezultate. Shodno navedenom, važnost ove studije jest u prikazu razli-
čitih nacionalnih modela sportske diplomacije u svijetu, te u ukazivanju 
na potencijal sportske diplomacije republike Hrvatske. u znanstvenom, 
ali i praktičnom (policy) smislu, ova studija može poslužiti kao jedna od 
podloga za međuresornu izradu nacionalne strategije sportske diploma-
cije ili separatnih programa sa sličnim ciljevima, a ukoliko do toga dođe 
od važnosti je praćenje, evaluacija i izvještavanje o njihovim učincima, u 
svrhu dugoročnog povećanja efikasnosti korištenja dobrobiti sporta u razli-
čitim sferama društvenog života. Interdisciplinarnost se nameće nužnom 
uz činjenicu da učinci sporta prelaze okvire isključivo sportskog resora. 
4. Zaključak
temeljeno na konceptu meke moći (soft power), ulogu sporta kao sred-
stva diplomacije zagovaraju predstavnici konstruktivističke teorije među-
narodnih odnosa. Pozitivni učinci sporta na državne ciljeve ostvaruju se 
putem nacionalnih modela sportske diplomacije (nacionalne strategije, 
separatni partnerski programi i sl.), koji obuhvaćaju: korištenje sportske 
uspješnosti u jačanju meke moći države, uključenje sportaša u političke 
i diplomatske procese, korištenje sporta kao diplomatskog instrumenta 
putem međunarodnih razvojnih programa, organizaciju velikih sportskih 
priredbi i onih manje poznatih, ali tradicionalnih međunarodnih sportskih 
događaja itd. Iako je dobrobit sporta za republiku Hrvatsku opće prepo-
znata, još uvijek nije strateški osmišljena. Identificirana su područja na 
koja hrvatski sport može pozitivno utjecati, poput unaprjeđenja vanjske 
politike i međunarodnih odnosa, poboljšanja imidža države u svijetu, 
jačanja nacionalne kohezije, turističke, kulturne, demografske, ekonomske 
i javnozdravstvene dobrobiti, socijalne inkluzije, jačanja kulture volonte-
rizma itd. Sustavno prepoznata važnost sporta od strane države, odnosno 
podrška izgradnji kvalitetnoga i održivoga sustava sporta, od krucijalnog su 
značaja. Preporučuje se međuresorna izrada nacionalne strategije sportske 
diplomacije ili separatnih programa sa sličnim ciljevima.
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Summary
review of national models of sports diplomacy  
in the world and the development perspectives  
of the Croatian model of sports diplomacy
the role of sport as a tool of diplomacy is recognized by representatives of the 
constructivist theory of international relations. the aim of the study is to give 
a review of several national models of sports diplomacy (australia, France, 
uSa, norway, russia, China, japan, Brazil) in the world and to point to the 
opportunities for developing a Croatian model of sports diplomacy. the posi-
tive effects of sport on national goals may be achieved through models which 
include: the use of sporting success in strengthening soft power of the coun-
try, involving athletes in political and diplomatic processes, use of sport as a 
diplomatic instrument through international development programs, the or-
ganization of sporting events etc. the potential areas in which Croatian sport 
may have a positive influence are: international relations; improving the im-
age of the country in the world; strengthening national cohesion; tourism, de-
mography, economy and public health; social inclusion; strengthening the cul-
ture of volunteerism etc. It is crucial for a country to recognize the potentials 
of sports in these many areas of social and political life. an interdepartmen-
tal creation of a national sports diplomacy strategy or separate programs with 
similar goals is recommended.
Keywords: soft power, strategy, international relations, foreign affairs, olym-
pic Games.
